




























(1) LixV3(P2O7)3(PO4)2（3 · x < 12），Li9¡xAgxV3(P2O7)3(PO4)2（0 · x < 1）
　 Li9V3(P2O7)3(PO4)2の充放電過程は，それぞれV3P8O29当り 3モル以上の Li脱離およ
び 3モル程度の Li挿入に対応する：
Li9V3+3 (P2O7)3(PO4)2 , Li6V4+3 (P2O7)3(PO4)2 , Li3V5+3 (P2O7)3(PO4)2,
















(2) AgxVP2O7（0:7 · x · 1）
　Liイオン二次電池あるいは固体二次電池への応用を念頭に，AgxVP2O7系（0:7 · x · 1）
を開発した．Vイオンの結晶場が中間的結晶場にあり，基底一重項であることを指摘すると
ともに，Ag欠損がV3+，V5+の電荷分離を生むことを示唆した．（論文 4；学会発表 3）
(3) タボライト型 LixVFPO4（0 · x · 2），LixVOPO4（0:9 < x · 1）
　三斜晶 LixVOPO4は高温で 1次元磁性を示し，10 Kで一種のスピンパイエルス状態に転
移する．また 1次元常磁性状態とスピンパイエルス状態の間にスピン 2量体のゆらぎが存在
する．一方，LixVFPO4の x = 1組成は，11 Kで低次元スピン系特有の帯磁率極大をもち，
9.8 Kで反強磁性転移を示す．スピンダイナミクスは，反強磁性転移点の周りで臨界発散を
示し，さらに低温では基底 1重項状態に起因した活性化型の温度変化をもつことがわかった．
（論文 1，5；学会発表 2，4；特願 1；継続）
(4) NASICON型NaxV2(PO4)3および関連系























相における擬 3量体模型の構築およびスピン 1重項 3量体転移に関する構造解析；三角格子





これまでに LixCoO2（0:5 < x · 1）および x = 0の構造・物性研究を行ってきたが，本年
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